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Eredeti vígjáték dalokkal 3 felvonásban. — írta Vakot Imre, zenéjét Böhm Gusztáv.
(R e n d e z ő : E g y ü d.)
S Z E M É L Y E  K:
Virág Marczi, közhuszár — — — Bethlenfalvi. Neje — — — Molnárné,
Borcsa, markotányosnö — m r Viz^áriné. János gazda —  — — — Barlha,
André, franczia chasseur káplár — -  Bgynd. Neje —  — — Egén iné.
Mogor, huszár őrmester — — Dózsa. t-ső  ) -  — — Boránd.
Kardos Józsi ) , .. , , . — — Hegedűs Lajos. 2 -d ik  jczigány muzsikos — — — Szombalhi,
x j f * r , v au/f!iUoz/oi ui\Vékony Ignacz ) — —- Mustó. 3 -d ik ) “ — - — Hegedűs Ferencz.
Csapiár — - — —  Vízvári. Huszárok, chasseurök, markolányosnök. — Történik Győr vidékéit 1809.
B em enti d ija k : Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4- frl.Másodemeleti páholy 2  fri 5€l lír. Támlásszék f£0 kr. Földszinti zártszék 5 #  kr. 
Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 #  kr. Karzat 2 B  kr. o. ért. karnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel .9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
A n. é bérlő közönség iránti figyelemből esak azért tartatik ma előadás, hogy a bérlet páros és páratlan számai kü­
lönösen az operákat illetőleg rendbejöjjenek. A mai Péntek, mint szokásos szünnapnak felhaszn iását kipőtlólag a jövő héli 
Kedden lesz előadási szünet._______ ________________________________________ _________
Holnap, Szombaton, bérlet 15-dik számban
Térey Antónia k. a.
második vendégjátékául adatik:
TROUB ADOUR.
Nagy opera 4 felvonásban.
Uebrec'.en 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
